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Palabras clave. Centaurea, Asteraceae, corología, Cádiz, Andalucía Occidental, Península Ibérica.
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Centaurea sulphurea Willd., Enum. Pl.: 930 
(1809)
ESPAÑA: CÁDIZ. Castellar de la Frontera, 
estación elevadora de la Ventilla, canal de 
trasvase del Pantano de Guadarranque, 30 STF 
8315, 1-IX-2001, J.A. García Rojas (MGC 
52795). 
Otro material estudiado. ESPAÑA. CUENCA. 
Cerca de Tarancón, las Tinajas, 21.VII.1977, G. 
López (MA 449057).  GRANADA. Granada, 
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8.VI.1858, Sainz (MA 136271). Granada, junto a 
La Alhambra, 750 m, sin fecha, Fernández Casas 
(MA 329219). MÁLAGA. 6 km al NW de Mijas, 
entre Coín y Mijas, 470 m, 22.V.1999, Nydegger 
(MA 692386). Cómpeta, 2.VI.1931, C. vicioso (MA 
136272). De Vélez a Canillas de Albaida, 5.VI.1919, 
Gros (MA 136276). Entre Vélez Málaga y Canillas 
de Aceituno, cerca del cruce de la carretera de Vélez 
a Zafarraya, 21.VI.1974, Talavera & Valdés (MA 
239540). Monte Guadalmedina, 30.VI.1972, Laza 
(MA 228122). Sierra de Cártama, lieux incultes, 
sur le calcaire, 23.VI.1888, Reverchon Pl. L’Andal. 
1888 exsicc. 228 (MA 136275). Sierra Tejeda, 
7.VII.1935, Laza (MA 136274). Sierra Tejeda, 
VI.1915, Gros (MA 136273). Subida al Puerto de 
Colmenar, 9.VI.1965, Rivas Goday, Borja, Ladero & 
Mayor (MA 446599). Subida al puerto del Colmenar, 
9.VI.1965, Rivas Goday, Ladero & Mayor (MA 
446559 & 239981). Torre del mar, VI.1964, Borja 
(MA 186094).
Planta que se extiende por el N de África 
(Marruecos, Argelia y Libia) y el C y S de 
España, y que se conoce también como 
adventicia en Francia (Greuter, 2008).  En 
la Península Ibérica se conocía solo de las 
provincias de Cuenca, Granada, Málaga y 
Murcia, si bien en la última a partir de una cita 
de Willkomm [1865: “… in regno Murc. (ad 
rad. Sierrae de Carrascoy, GUIR.!),…”] que no 
ha sido recogida en las floras recientes de esta 
región (Sánchez & Guerra, 2003). 
La cita de la provincia de Cádiz, que se 
basa en una planta inicialmente identificada 
como C. solstitialis L. (García & Sánchez, 
2002), constituye una novedad para la flora 
de Andalucía Occidental, y amplía el área de 
distribución de la especie, de la que existen muy 
pocos testimonios peninsulares. 
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